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"Saya yakin puisi dapat
dipasarkanselaras dengan
perkembangandunia masa
kini. Sayayakin jika kera-
jaan dan badan korporat
dapatbekerjasamabukansaja
SayembaraDeklamasiPuisi
Merdekadapatberlangsung,
malahan Akademi Sastera
boleh dijadikan sebahagian
daripadapengisiandi stesen
televisyenegara.-
- "Saya tidak nampakme-
ngapa cadanganini tidak
dapatdilaksanakansedang-
kan ia bolehmemperkenal-
kan penulisanpuisi, cerpen,
novel,skrip,deklamasisajak,
syair,gurindamdanpantlln
dalampendekatanlebihber-
kesan,sekaligusmenyubur-
kan semangatcintakanba-
hasadankesusasteraanMe-
lavll" tfll!a!';nV::l
ni.lakkan asyiknak'berjoget'
dan'melalak'ajekut
Mananilaisasteranya?
bagai majlis berprestij di
kalanganpemuisidapatdi-
tingkatkan, tetapi keadaan
menjadisebaliknya,"katanya.
Justen.i, beliau berharap
kerajaan,swastadanpencin-
ta puisi agarmenggembleng
_tenagamengumpuldanabagi
menganjlir-kansemulaacara
itupadatahunini, agaracara
terbabitkekal sebagaiasas
yang nienyatukankhalayak
puisipelbagaibangsa,pering-
katumursertanegeri.
"Penggiatsasteratanahair
perlu berani tampil bersua-
ra sekiranyatidakmahuhal
sedemikianberulangkemba-
li pada masaakan datang
keranasetidak-tidaknyame-
reka sudahberusahauntuk
mempertahankannya,meski-
pun tiada tindakansusulan
diambil.
kebanyakanpersatuanpe-
nulis negerisehinggamenye-
babkankebanyakandaripa-
danyamengambilsikapber-
diamdiri apabilaSayembara.•
Deklamasi Puisi Merdeka
dihentikan.
"Kepincanganyang berla-
ku akhir-akhir"ini sedikit
sebanyakmeruntuhkanse-
mangatorangsasterauntuk
bergabungtenagamengemba-
. likan kegemilanganacara
yangsudahberlangsungham-
pir 23tahun ini. Persatuan
penulisjugasemakinkural).g
ampuhkeranaterikatdengan
politikdalamanpersatuan.
, "Kamiamatberharapapa-
bila JKKN mengambilalih
acaraitu daripadaGabungan
PersatuanPenulis Nasional
Malaysia(GAPENA)ia dapat
berkembanQ'rlannilainyase-
Keputusan ini berada
di luarjangkaan
khalayak puisi
kerana mesyuarat
penambahbaikan
acora ini pada
September
lalu sudah
membincongkan
corameningkatkan
mutu sayembara ini
merangkumi format
baru pertandingan
dan pemilihan
karya, tetapi tiada
tindakan susulan,
sebaliknya berita
mengecewakan ini"
DrLim Swee Tin
Pensyarah UPM
korporatidaksalahmenghu-
lur .bantuanbagi kelangsu-
nganprogramini,"ujarnya.
Selain itu,'""beliau turut
menyarankanbakat baru
dunia kepenyairanbersedia
berdepan dengan masalah
sedemikian-keranamereka
kini menjadifokusperubahan
kepenyairanmasakini perlu
mempersiapkandiri dengan
ilmu, ketajamanminda,ke-
I beranianselainmewujudkan
pelbagaijaringanyangmem-
bawamanfaatkepadamereka.
Penyair muda, Amran
Ibrahim Rashidi, menyifat-
,kan masalahitu berpunca
daripadamasalahdalaman
cari danajika mahukegiatan
ini berterusap,"katanya.
Beliau yakin bahawape-
muisi tidak keberatanseka-
lipun jika menerimanilai
hadiahlebihrendahberban-
ding sebelumini keranaapa
yanglebihpentingialahmutu
sayembaradan mesejpuisi
dapatdikongsidengankhala-
yakumumseklainacaraber-
kenaanberterusan.
"BarangkaliDewanBahasa
dan Pustaka(DBP) boleh
membantu menyelesaikan
masalahini sepertimenaja
hadiah buku kepadapeme-
nang SayembaraDeklamasi
Puisi Merdeka dan badan
Amran Ibrahim
Ra~hidi
Penyair muda
" Kepinconganyang
berlaku akhir-akhir
ini sedikit sebanyak
meruntuhkan
semangat orang
sasterauntuk
bergabung tenaga
mengembalikan
kegemilangan
acorayang sudah
berlangsung hampir
23 tahun ini.
Persatuan penulis
juga semakin kurang
.ampuh kerana
rerikatdenganpoliuk
dalaman persatuan"
Oleh Rashiqah IImi Abd Rahim
rashiqah@bharian.com.my
Pensyarah Kesusasteraan
Melayu,Fakulti BahasaMo-
dendanKomunikas!(FBMK),
HARAPKANpagar,pagar' Universiti Putra Malaysia
makanpadi,begitulah (UPM), Prof MadyaDr Lim
realiti duni sastera Swe Tin, turut mel hirkan
tempatanapabilaSasteradi- ktlkecewaannyakeranaketia-
khabarkanbahawaSayemba- daanacaraitudianggapmen-
ra DeklamasiPuisi Merdeka cantasusaha penggiat.seni
yangbermulasejak1987,di- tempatanuntukmemartabat-
hentikanpadatahunini mes- kan puisi dalamlingkungan
kipun JabatanKebudayaan masyarakatyanglebihluas.
danKesenianNegara(JKKN) "Keputusanini beradadi
menjaditunjangutamake- luarjangkaankhalayakpuisi
padaacaraberkenaan. kerana mesyuaratpenam-
Desas-desusyang dilem- bahbaikanacara ini pada
parkan membawakhabar Septemberlalu sudahmem-
acara yang dirintis Gabu- bincangkancara meningkat-
nganPersatuanPenulis Na- kan mutu sayembaraini
sional Malaysia_(GAPENA). merangkumi format baru
itu terhentiberpuncadaripa- pertandingandanpemilihan
da ketiadaan peruntukan karya,tetapi tiadatindakan
untuk menampungkos pe- sus1)lan,sebaliknya berita
nganjuranmajlispuisi ber- mengecewakani i," katanya
prestijitu... kepadaSasterapadawawanca-
Senarioini membimbang-.- fa diStesenKL Sentral,Kuala
kankhalayakpuisifilnahair Lumpur,baru-baruini.
yang'condongyakin bahawa Beliau ralat sekiranyade-
penganjurannyakan terus sas-desusitu menjadikenya-
terkubur,sekaligusmemba- taankeranaSayembaraDek-
wakesannegatifkepadaper- lamasiPuisi Merdekasudah
kembangandunia kepenyai- lama dimasyarakatkanse~
ran negara,apatahlagi per- hinggasudahsebatidengan
kembanganbahasaMelayu jiwa masyarakat,bahkanke-
dankesusasteraanMelayu. indahanbait puisi dan me-
Meskipunusahabacapuisi sejnyamampumengisipe-
anjuran PersatuanPenulis mikiran kerana mencalmpi
Nasional(PENA)danMalam semangat patriotik yang
Puisi Riong olehBeritaHa- menjadiasasdalammenjaya-
.rian yangsuatuketikadulu kangagasan1Malaysia.
hambarkembaliriuh, ketia- "Justeru, saya menaruh
daan SayembaraDeklamasi harapanagaradapersatuan
Puisi Merdekamenjejaskan penulis dan individu yang
nilai pengucapan-puisi, se- ikhlas bergerakdemikepen-
dangkania bolehdijadikan tingankesusasteraanMelayu
sebagai wahana pengisian khususnyadeklamasipuisi,
kemerdekaankhususnyake- bersedia menunjukkanko-
padagolonganmuda. mitmen mereka termasuk
Bagaimanapun, masalah menyumbangkantenagabagi
sedemikian bukanlah isu menjanakankembali kegia-
baru kepadapenggiatsaste- tanini.
ra tempatankeranamereka "Sekiranyamasasuntuk,ia
sudahterbiasaberdepande- tidakmustahildilaksanakan
nganmasalahketiadaanpe- selagiadapersatuanpenulis
runtukan khusus ekoran negeri bersediamengenda-
tumpuanlebihdiberikanke- likannya secara sederhana
pada industri kreatif lain, denganmenawardirimenjadi
khususnya hiburan yang tuanrumahdanmenyediakan
membabitkanmuzikdanseni sumbertenagasertakerjasa-
persembahan. mabolehdiadakanbagimen-
